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Hq 2d Bn 366th I n f
Ft# D evens,  M a s s a c h u s e t t s
March 1 3 ,  194-3 *
My d e a r  Mrs. A t k i n s o n ,
E n c lo s e d  h e r e w i t h  i s  P r e l i m i n a r y  D i r e c t o r y  o f  "How­
ard Men & Women in  th e  War"# Have re a d  t h e  d i r e c t o r y  
v e r y  h a s t i l y ,  making a few o n - t h e - s p o t  c o r r e c t i o n s  or  
n o t a t i o n s H a v e  a l s o  e n c l o s e d  an a l p h a b e t i c a l  r o s t e r  
o f  the o f f i c e r s  o f  t h e  366th i n f a n t r y #  Perhaps you can 
r e c o g n i z e  th o se  who f o r m e r l y  were s t u d e n t s  a t  Howard#
S u g g e st  t h a t  you add the  name o f  a m i l i t a r y  man t o  
y o u r^ co m m ittee . What about M ajor C o n t e e 7 He c e r t a i n l y  
c o u ld  a i d  the committee a g r e a t  d e a l  in  i n t e r p r e t i n g  the  
a b b r e v i a t i o n s  t h a t  m i l i t a r y  men w i l l  u n d o u b te d ly  use 
d e s p i t e  your  r e q u e s t  t h a t  t h e y  r e f r a i n  from t h e i r  u s e .
I t h i n k  the  q u e s t i o n n a i r e  v e r y  l o u s y  - t h a t  i s ,  the one 
I  f i l l e d  in  the o t h e r  d a y .  The c o r r e c t  m i l i t a r y  terms 
w e r e n ’ t  used t h e r e o n :  " o f f i c i a l  number" shou ld  have re a d  
"Army S e r i a l  Number", etc# A m i l i t a r y  nan on the com­
m i t t e e  would have s p o t t e d  t h a t  a t  t h e * b e g i n n i n g  and 
caused  a r e v i s i o n  b e f o r e  the  form was dropped in  the 
ma i  1 s •
Would s u g g e s t  t h a t  you c o n t a c t  the P e r s o n n e l  d f f y c e r
f o r  rerass o f  En 1 i r ted Men. To rrae r  s t u d e n t e e t  Fowar d , 
v.ho a r e  1 ov s e r v i n g  w i t h  the j 16t h I n fa n t r y #  He i s  Capt# 
WILLIAM A# PIERCE, a Howard grad#
W i l l  drop by  i f  and v/hen I g e t  some more leave#
Give my r e g a r d s  to  Mr. W i lk in s o n  and th e  s t a f f #
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